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A szá m ta n ta n itá sa a s ik e tn ém a in té z e tek b en .
(Folytatás és vége.)
Az anyag kiválasztása és elrendezése mellett a möd-
szerre kell különösen kiterjeszkednem, Ha a számolás nem
volna más, mint egyszerü mechanikus foglalkozás, akkor
kevés szöt kellenék arra vesztegetni, hogy mimódon tanít-
tassék. De éppen ennek nem szabad lennie, s a gépszerü-
séget kell éppen elkerülnünk, ha azt akarjuk, hogy' növén- .
dékeink valóban tudjanak számolni' s ezért nem hangsú-
lyozhatom eléggé annak fontosságát, hogy
1. tiszta, világos képet nyujtsunk a mennviségekröl s
2. hogy úgy a mennyiségeket, valamint a müveleteket
szemlélve tanitsuk s
3. hogy kiváló figyelemmel legyünk az élöszö haszná-
latára és a számtani kifejezések alkalmazására.
A számtan helyzete nemcsak nálunk, hanem Német-
országban is meglehetősen mcstoha. Nagyon egyszerünek
s könnyünek látszik tanitása s az alsóbb osztályok kevesebb
gondot fordítva reá, olyan csekély, olyan rosz elöképzettsé-
get nyújtanak, hogyafelsőbbek haladása megnehezittetik s
az eredmény kétes értékü lesz. Nem arra törekednek ugyanis,
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hogy helyes és biztos tájékozást nyerjenek növendékeink a
mennyiségekről, hanem a müveleteknek mechanikus gya-
korlását folytatják s mennyiségek helyett, számjegy tanitást
űznek. '
) Nem régen még divatban volt az is, hogy az első osz-
tálylyal a százas számkört végezték el; megjegyezve persze,
hogy csak olyan módon, hogy a gyermekek a 44-hez hozzá
tudtak adni 22-őt; tulajdonképen, hogya 4-hez adlak kettőt.
Még ma sem állíthatjuk, hogy azóta nagyot haladtunk
volna, mert a legkevésbbé kultivált s legkevesebbfigvelem-
ben részesitett tantárgy ma is a számtan.
Ez a fogyatkozás mutatkozik - a szaklapok állitása
szerint - külföldön is. Ezen állapot fenntartása azonban nem
kivánatos a jövöben sjelen soraim nak éppen az volnaa czélja,
hogy a figyelmet ez irányban felkeltse és foglalkozlassa.
Már említérn fentebb, hogy a mennyiségek tiszta s. vi-
lágos képe, azoknak szemléltetése minő fontosságu. Ez al;
alap, a melynek helyes lelevése biztositja a jövőnek mun-
kálkodását, s a mely nélkül jó eredmény nem is képzelhető.
Mimódon adjuk meg ezt? ez a kérdés tolakodik leg-
először is elénk.
Korán nem kezdjük a tulajdonképeni számtan tanítást.
Több németországi intézetben csak a második évvel kezdik,
én azonban már az első osztálylyal megkezdeni vélemé-
nvezem.
A kis gyermek többé kevésbé bir már fogalommal a
mennyiségekről, legalább annyira képes, hogya 2-öt a há-
romtól megkülönböztesse. Ez azonban még nem számtani
fogalom" inkább a kiíerjedési különbség felismerése s néha-
néha zavarban van, mert nagyobb mennyiség nél éppen azt
a két mennyiséget, melyet a kicsinynél felismert, már nem
képes megkülönböztetni. .
A 4 és 2-lő között mindenesetre a négyel választaná,
de már a 10- és 12-nél zavarba jönne s nem ritkán a keve- :
sebb után nyujtaná ki kezét. 1\ nagyobb mennyiségnél az
egy vagy két egység hiányát nem tekintene s megelégedve
választaná a kevesebbet.
Ez legkevésbé sem csodálatos. Mi magunk sem tudjuk
a mennyiséget határozotlan felismerni egy tömegben sp. o.
száz szem dióriál hajlandók volnánk a 102-lőt kevesebbnek
tartani, mint a 99-et szemmértékünkre bizva magunkat s
biztosat csak akkor állilhalnánk, ha rnegszamlálnök, hány
szem is tulajdonképpen az előttünk egy csomóban levő dió?
Számlálnunk kell tehát, hogyamennyiséget határozottan
megállapithassuk. Számlálni tanítjuk meg a kis gyermeket
is első sorban s összes figyelmünket arra irányitjuk, hogy
a mennyiségeket biztosan felismerje s össze ne zavarja.
'Sokan egyszerre több tárgyon tanitják, illetve ismerte-
tik meg a mennyiségeket. Részemről ezt nem ajánlhatora.
Szemleltetem az 1-2-3-4-5 stb. mennyiséget p. o. a
palavesszőn, és ugyanakkor nem veszek elő diót, babot stb.
Nem akarom azt, hogya kevésbé fegyelmezett megfigyelő
és emlékező tehetség túllerheltessék. Hiszen, még az iránt
sem vagyok biztos, hogy nem-e a tárgyakat tartja meg nö-
vendékem az emlékezetében a mennyiségek helyett? Minde-
nekelőtt ennek a kipuhatolására törékszem s a Mi? és Hány?
kérdéseket használom igen gyakran.
Kezdetnek megelégedhetünk az ő-ös számkörrel. Nem
szándékozom részletekbe is kiterjeszkedni, inkább csak az
általános irányelveket összegezem, egyik későbbi czikkre
hagyva a tanmenetnek a gyakorlati előadás alakjában leendő
bemutatását; annyit azonban még is el kell mondanom,
hogy e mennyiségek ismertetésénél hány féle szempontok
jönnek figyelembe.A
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mertté. Növendékünk még semmit sem tudva, tanításunk
mindeneselre közlö formában történik. Egy palavesszőt - y e -
szek p. o,, a .kezembe s azt mondom : e g y , utánmondatás
" ' * ' 'o',
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után leírom a sz á mj egyet. Nem vonalakat, nem kereszte-
ket s köröket stb., hanem azonnal magát a számjegyet.
Hiszen a vonalaknak. köröknek, kereszteknek éppen annyi
közük van a számjegyhez. mint a palavesszönek. A szám-
jegyet. nem lehet szemléltetni semmivel, az maga-magát
ismerteti s tévedés volna azt hinni, hogy körök stb. rajzolása
után növendékünk jobban megtartja a számjegy alakját
emlékezetében.
Igy ismertetve a 2-3-4-5-öt (nem egy órában,
hanem a szükséghez mérten többen) CI. következö gyakorlat
szolgál ernlézésül.
1. Mutatom a mennyiséget s a gyermekek felelnek
szóval.
2. A számjegy nevét mondom; s ök azt leírják jegygyel
és betüvel.
3. A számjegy nevét mondom ; megmutatják a mennyi-
séget.
4. A számjegyre mutatok ; megnevezik s a mennyiséget
is megmutatják.
Ezeket a gyakorlatokat mindaddig kell ismételni, mig
azokat szabatosan és pontosan megteszik a növendékek.
Hasonló eljárást köveíünk pl akkor is, midön a 6-7-
8-9-10 stb. mannviségek ismertetése kerül sorrendre.
Már a mennyiségek ismertetésénél is szem előtt tartjuk
a müveleteket, különösen az összeadást és kivonást. A
midön a számlálás sorrendjét tartjuk meg, mindig az előző
mennyiséghez tesszük láthatólag is az ujabbi egységet, hogy
ez által a növekedés jobban feltűnjék. Viszont a gyakorlasnal
is hol elveszünk, hol hozzáleszünk az előző mennyiséghez,
hogy a szélbontás minél könnyebben menjen akkor, a·
midön rá következik a sor.
A több mennyiséget elképzelni mi nem tudjuk máskép,
mint ha egy magasabb egységhez adjuk a maradékot. Te-
gyük fel, hogy 525 frtot kell elképzelnünk. Nincs ember, aA
• . .
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ki egymás fölött tudná az 1 Irtosokat elképzelni, hanem
. igenis képzel 5 csomó bankjegyet,. a melyre ráfogja, hogy
100 drb egyforintest tartalmaz csomója s ehhez képzeli a
25 drb maradékot. Még valószinübb, hogy 1 csomó 100 drb
1) frtost lát képzeletben, a melyhez sorakozik a maradék
5 darab: '
Bizonyos nyugpontokra van a képzeletnek is szüksége, .
hogy biztosabban müködhessék s adandó alkalmakkor ezekre
támaszkodik is.
A 10-es számkörőn fölül ilyen formán növendékünket
is arra tanitjuk, hogya 10-et tekintse nyugpontnak s a 13-at
ne egy csomóba képzelje - a mit lehetetIenségnek is tar-
tok - hanem lO-nek és 3-nak.
Elátszólag érdektelen körülmények eredményükben
igen messze hatok.
Egyik vagy másik közülünk talán túl óvatosnak is fog
tartani, a midőn a mennyiségek ismertetésénél ily sokféle
szempont figyelembe vételét ajánlom, de ne feledje el, hogy
világos képzel et a mennyiségekről főfeltétele a számtan ta-
nitásának.
Ennélkül megtanulhalunk a számjegyekkel összeadni.
kivonni, szoroz ni és osztani, de számolni nem. Az eszkö-
zöket megszerezhetjük, de a czélt magát nem érjük el.
A milyen fontos a szemléltetés egyébb tantárgvnál
kétszeresen az ez a müveletek tanitásánál. A számtanítást
sokan igen száraznak tárják, a mely nem képes a növén-
dékek figyelméf lebilincseIni. Elismerem, hogy a tanitás
száraz le het, de hát életet kell bele hozni! Minden a tanitö
tapintatátöl és ügyességétől függ. Ha a számtan tanitás
egyszerű gépies foglalkozássá alacsonyul le, akkor persze
nem fog vonzóvá válni"
De csak kisértsük meg, hogy növendékcink értelmi
fokahoz mért gyakorlati példákat használjunk fel, amelyben
alkalma nyiljék minden egyesnek kimutatni űgyességét,
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majd azt fogjuk tapasztalni, hogy az idő nagyon gyorsan
mulik s az előbb ásitozóA k e d v ü s szórakozott tanuló vider,
figyelmes és jökedvüvé lett.
A mi ezt az élénkséget biztosítja, az a szemléltetés.
5 és 5 az 10. A két ötös mellé az egyenlőségi jel kép-
zelve s azután a 10-es.
Igen helyes, de csak akkor, ha hasonló szemléltetés
. előzte meg: »Az egyik asztalnál 5 leány ül, a másiknál 5
fiú! Hány tanuló ez összesen?« vagy »az egyik kezemen
öt ujjam van, a másikon is öl. Hány ujjam van a két keze-
men?« Vagy: az első osztályban van 9 leány, a második-
ban 5. Hány leánynyal van több az elsőben, mint a máso-
dikban?
Ilyen, és hasonló példák már azt is föltételezik, hogy
növendékünk a számtani kifejezéseket érti. Nem az ést, ke-
vesebbet, szert,bent, stb. gondolom, hanem több - mint,
kevesebb - mint, - kell, hogy -legyen, ennyi a külömbség
s még számtalan kifezést, a melyeknek az elsorolása feles-
leges, mert minden csak valamire való számtan-tanárnak is
mindnyáját ismernie kell.
Ha nem elégszünk meg avval, hogy növendékcink a
táblára felirt példákat, a melyelmél a szintén felírt jegye a
müveletnek a gondolkozást feleslegessé teszi, egyszerüen
csak megfejtsék s az eredményről beszámoljanak, hanem
azt köveljük, hogya mondatszerkezetből ismerjék fel a mü-
veletet s egyuttal okát is tudják adni, hogy. miért alkalmaz-
nak p. o. összeadást s miért nem kivonást, akkor tanításunk
nem lesz annyira száraz, hogy érdektelenné váljéksakkor
már nem csak az eszközöket szolgáltattuk növendékcink
kezébe, hanem a czélt is elértük.
Hillnek azon elve, hogy mindenben legyen nyelvtani-
tás, a számtannál is követendő s _ éppen ennek az elvnek a
fentartása követeli meg azt is, hogya számtan-tanilása ne az
első iskolai év első felében kezdődjék, a mikor még. a kis
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növendék a betüketnem ismeri s kimondani nem birja. Ez
az elv azonban még azt is követeli, hogy a számtani kifeje-
zések alkalmazásánál figyelemmel legyünk a tanuló beszéd-
képességére s itt is tartsuk meg a fokozatos haladást.
Avval czélt nem érhetnénk, ha a kifejezések már a
második tanévben minden megfontolás nélkül tanittatnának,
mert nem szabad felednünk, hogy ezek is szemléltetésre
szorulnak, - a mi nem vihető olyan könnven keresztül,
mint a mennyiségek és müveleteké, - s a meg nem értett
kifejezés nem alkalmas arra, hogy az előadást vonzóvá te-
gye, még kevésbbé arra, hogy a számtani példa megfejtését
elősegitse .
.Még az volna hátra, hogy kartársaimnak jó tankönyvet
is ajánljak. Sajnos, hogy e tekinletben nem vagyok olyan
szerencsés, mint a külföldiek. A tankönyvirás nálunk még
jámbor óhaj s hogy _mikor fogunk számtani tankönyvvel
birni, azt ma nem tudhatjuk. Arra vagyunk utalva, hogy
növendékcinkkel kétszeres munkát végeztessünk s a me-
chanikus leirással e.löljök bennük a jókedvet s elraholjuk
tőlük az üdülésre vagy a tanulásra szánt időt.
A népiskola alsóbb osztályaiban használt könyvek,
éppen a kifejezések sokfélesége miatt alsóbb osztálvainkban
haszonnal nem alkalmazhatók, a felsöbbekben pedig a ki-
sebb számkör miatt nem értékesitbelök.
Nem marad egyelőre más hátra, mint megszivlelve
azokat, a miket fentebb röviden vázoltam, mindenkinek
magának késziteni el évi anyagát s lépni a tankönyv irók
sorába, a. mihez egyenként s összesen sok türelmet" és kitar-
tást kivánok.
-roA
L év a y ünn ep é ly a v á cz i in té z e tb en .
A humanismus egyik legszebb vívmánya asiketnémák taní-
tása. Az a törekvés, a mely a társadalom kívetettjeit vissza akarja
adni annak a körnek, a malyhez legközelebb állanak, már sokaknak
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képezte életczélját s már igen sokakat 'ösztönzött arra, hogy va-
gyonuk némi részét szenteljék reá. _
Hazánkban is számtalan azoknak száma, a kik kisebb nagyobb
összeggel segélyezték asiketnémákat, de kimagasló ezek közül
kisteleki Lévay Henriknek alapitványa ugy nagyságánál, valamint.
gyakorlatiasságánál fogva. Az az 500 frtnyi segély, mely évről-
évre egy szorgalmas siketnéma iparosnak teszi lehetövé az önálló
üzletnyitást, méltó koronáját képezi az intézet fáradozásának s
hatalmas serkentő eszköz a tanárok kezében.
Az intézet tanári testülete érezte is ezen segély-díj fontos-
ságát s a jelenlegi intézeti igazgatóindit ványát, hogy a kiosztás
napja az intézet "Lévay-ün~pe" legyen, egyhangulag magáévá
tette s azóta minden évben megtartja.
A kiesztás napja mindig márczius 13-ika. A jelen évi Lévay-
ünnepély fényét még azon körülmény is hivatva volt emelni, hogy
ez alkalommallepleztetett le az alapítónak Bartók Lajos rajztanár
s festőművész által készitett arezképe. A város összes közönsége
meghivatott erre a napra s már reggeli fél 9 órakor annyira
szaporodott az egybegyültek száma, hogy az intézeti kápolna
szűknek bizonyult befogadásukra.
Az ünnepély misével vette kezdetét. Azután a vendégek, a
tanárok és a növendékek a vizsgaterembe gyül tek össze, amely
ez alkalommal ünnepies szint öltött s 9 óra után néhány perez-
ezei Vida Vilmos tanár az alábbi beszédet tartotta meg.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M é lye n t is zte l t ü n n e p lő kö zö n s é g ! '
Nagy ünnepet, a hála és kegyelet ünnepét üljük ma, oly
ezélból, hogy ezen évről-évre meg-megújuló ünnep által méltó
kifejezést adjunk azon nernesszivű jóltevőnk iránti hálánk, kegye-
letünk és szeretetünknek, ki intézetünk iránt tanusitott jótékony-
sága által lehetővé tette, hogy növendékei nk sziveibe a hála és
kegyelet fogalmát beesepegtessük.
Intézetünk ezen ünnepe, az általunk ugynevezett "Lévay-
nap" ma kettős jelleggel bir; az intézet egy növendéke ma is,
mint minderr év máreziusának 13-ik napján, 500 frt öszlöndijban
részesül; a mai ünnep azonban főleg azért vált nevezetessé, mert
ezzel egybekapcsoltuk jóltevőnk arczképének leleplezését is, kinck
emléke élni fog a humanizmus ezen hajlékában miudaddig,A a "
meddig az emberi szivből a kegyelet érzete ki nem hal.
. .
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A tan-ári testület engem kérvén föl, hogy az ünnepi beszédet
a jelen alkalommal én tartsam meg, először köszöneteí mondok
önöknek azon- szives érdeklődésért, melyet az által tanusitottak,
hogy' ünnepélyünkön megjelenni, örömünkben osztozni méltóz-
tattak.
Az -emberi nem művelődésének törtenelmét lapozva tapasz-
taljuk, hogy a világ egyetem még ma is, mint évezredekkel ez
előtt folytonos fejlődésben van, hogy e fejlődés megállapodást
nún ismer, hogy az folytonosan megújuló, örökkétartó.
A fejlődés, az átalakulás eme processusa nemcsak az emberi
nemnél, hanem a világ egyetem egyéb testeiben is észlelhető. tapasz-
taljuk ezt az est azon bájos óráiban, midőn a világ zaja elől ma-
gányos halmok elhagyott oldalába menekülünk, hogy ott meg-
lessük a természet titokzatos nyilvánulását, a midőn a mindenség
központja, a nap, arany-ágyába nyugodni tér j midőn a hold,
ezen azúr csónak az égi óczeánon, útnak indul j midőn az első
csillag megjelenik a végtelen űrben, midőn nem veszszük észre,
hogy am, melyen ülünk, nő j midőn a föld párái körülöttünk
harmattá változnak j e méla csendben azt véljük, hogy a termé-
szet, a világ egyetem nyugszik körülöttünk.
De ez a látvány csalóka!
A lenyugodni látszó nap nem tart pihenőt j búcsú sugarai
még hegyeink ormairól verődnek vissza, s már ekkor a földgömb
másik felén gazdagon szórja a forró fénykévéket a soláris óczeán
beláthatatlan térségére.
Világok genezise gyulad fel ma is az egekben j titokzatos
tusák vivódnak most is az öreg égi testek körül j 'meghalt pla-
néták tömege bolyong a csillagos éjek titokteljes méJyében j kóbor
üstökösök bevetik útjokat hulló csillagokkal, tönkrement világok
hamuival, szénnel,melyből uj organizmus, ujabb élet fakad.
A folytonos fejlődés, az átalakulás ezen menete mutatkozik
az emberinem müvelődésében is, ki, noha ina a földi teremtmé-
nyek királyának tartja magát, a genezis idejében nagy mérvben
különbözött a jelenkor mai emberétől, mert ő s általa nemünk
művelődése szinte nagy tusákon, nagy átalakulásokon ment ke-
resztül j művelödésünk, mint a világegyetemben minden, lépésről-
lépésre, fokról-fokra fejlődött j ez is fejlődött, átalakult, elpusztult,
meg-megújult,
Az archeolog ma kutatva bolyong az elpusztult Babilon,
Ninive, Théba, Memphis, Ekbatana romjai között, keresve, ku-
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tatva rég letűnt idők elpusztult művelődésének igazolványait; ki
tudja, valjon évezred ek mulva a Szajna, a' Themze, a Tiber, it
Duna, a Missuri vagy akárAl i Néva menti - államok fejlődésének
nyomait nem-e a Kongó partján született' tudós archeologok
fogják kutatni?
Az átalakulás eme jeleit látjuk eszme világunk fejlődésében
is; az ókor népei berkeiket még istenekkel népesiték be; a ke:
resztény czivilizaczio lehelete elfújta a rajongó képzelet alkotásait;
ma már nem járnak istenek a földön, helyüket elfoglalta a jóté-
konyság nemtője : a humanizmus, ki átvette az istenek szerepét
a földön, ki fölkeresi a nyomort otthonában, hogy letörülje a
fájdalom könnyeit, ki vigaszt, segitséget hoz a szenvedőknek, ki
menhelyeket teremt a szenvedő emberiség azon tagjainak részére,
kik nélküle, mint élő szemrehányás tolongnának templomaink be-
járatai előtt.
A jótékonyság eme nemtője fölkereste a mi hajlékunkat is,
segélyt hozva, segélyt nyújtva azon siketnémáknak, kik ezen in-
tézetből kilép nek.
Isten hozta e nemtöt hajlékunkban ! Isten áldása kisérje öt
további utaiban!
A jótékonyság ezen nemtője hozzánk méltóságos - Lévay
Henrik ú r személyében lépett be; hol ringaták bölcsőjét, hogyan
fordult felénk segélyt hozó keze, valljon miért sorolj am el mind-
ezt? Hát kutatja a vándor, valljon ki ültette a lombos fát, mely
alatt pihenőt tart; keressük-e a forrás eredetét, melyből tikkasztó
szemjunk üdülést merit?
Nyugodjunk meg azon boldogító tudatban, hogy a nemtő
közöttünk van, hogy jótéteményeit élvezhetjük.
E nemtő 10 ezer forintot tett le, istenfélő, ezen intézetból
kilépő, jó magaviseletű siketnémák segélyezésére azon czélból,
hogy ezen töke kamataiból önálló üzletet nyithassanak. '
A siketnémák ezen jótevője, méltóságos kisteleki Lévay Henrik,
az első magy. biztositó társaság igazgatója alapitvány ára vonatkozó- .
Jag a következő sorokat intézte a vallás- és közoktatási ministerhez:A
A la p itó lev é l.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g ym é ltó s á g ú M in is te r Ú r ! K e g ye lm e s u r a m !
Folyó évi márczius 13-án fogja 'az "Első magyar áltaÍános biz-
tosiló társaság" fenállásának negyedszázados évfordulóját megülni.
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A jóságos Isten nagy sikerhez vezeté ez idő alatt a társa-
ságot és nekem, ki e társaság inditványozója, a többi alapitókkal
együtt alkotója s annak keletkezése óta igazgatója vagyok, meg-
adta az örömet és elégtételt, hogy ma elmondhatom, hogy tö-
rekvésemet, munkámat megáldotta az ég.
E reám nézve oly nevezetes napon, azt hiszem, nem fejez-
hetem ki hálámat jobban az égi kegyelem iránt, mint az által,
hogy munka- és takarékóssággal szerzett vagyonom egy részével
áldozom e napon is a szenvedő emberiség oltárán.
Nagyméltóságod kezeihez teszek tehát le ez okból ezennel
tizezer forintot m. kir. 5%-tolias papiros-járadék kötelezvények-
ben, azoknak szelvényeivel együtt, mély tisztelettel kérvén
Excellencziádat, hogy ez összeget mint:
.Kis-teleki Lévay Henrik alapitvány"-t az országos siketné-
ma-tanintézetek növendékei javára külön kezeltelni méltóztassék.
Ez alapitványom czélja, hogy az országos siketnéma-tanin-
tézetekbenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké zi m e s te r s é g r e ke l lő s ike r r e l k iké p ze t t , a m a g ya r s ze n t
ko r o n a o r s zá g a ib a n s zü le te t t , a z in té ze te 7 c b ő l jó b izo n yi tvá n yn ya l
e lb o c s á to t t fe d d h e t le n é le tü oly s ze g é n y s o r s ~ ~ n o o e n d é ke k : 7 c ö zü l ,
kik kilépésük után b á r m i7 c o r ö n á l ló ü zle te t n y i ta n c ln a k , évenkint
egy és pedig a fo lya m o d ó k kö zü l a le q é r d em e s e b b , az üzlet meg-
indithatása czéljából ö ts zá z fo r in t ta l s e g é lye zte s s é k . A bármi okból
ki nem osztott segély-összegre a következő évbeni rendes pályázat
kiirásakor pályázat nyiUassék úgy, hogy sikeres pályázat esetében
ké t vagy e s e t le g tö b b s e g é ly-ö s s ze g o s zta s s é k k i .
'A Nagyméltóságú Ministerium ez alapitványomra a pályá-
zatot évenkint kiirván s a segélyt a folyamodók egyikének a
Nagyméltóságú Ministerium által, netán megszabandó egyéb fel-
tételek mellett odaitélvén, szives lesz a pályázat eredménye felöl
minden ily alkalommal engem és halálom után az e czélból
végrendeletileg kijelölendő utódomat értesiteni. - Mély tisztelettel
maradok, Budapesten, 1883. évi márczius hó 12-én a Nagyméltó-
ságú Minister úr.. kegyelmes uram alázatos szolgája, kisteleki
Lévay Henrik m. k.
Ezen irat szerint tett örök alapitványról kis-teleki Lévay
Henrik úr következő a la p i tó le ve le t á l l i t k i , '
1 . Az a la p i tvá n y c e im e : "IGg-teleki Lévay Henrik ala-
pitvány. ,,' ..
. ' II., Az a la p i tvá n y á l la g a . Az alapitvány állagát azon tízezerA
' . .
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(10.000) forint névértéku és az 1883. június 1-től kezdve lejáró
szelvényekkel ellátott 5%-tóJias A) betűs magyar papir járadéki
kötvény képezi, mely a vallás- és közoktatási Ministerium folyó
évi april 1-én 9229. sz. a. kelt rendelete szerint mint kis-teleki
Lévay Henrik-féle alapitvány am. kir. központi állampénztárnál
külön naplóban kezeltetik.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I I . Az a la p i tvá n y c zé l ja . Az alapitvány czélja segélyezés a
magyar országos siketnéma-tanintézetben kézi mesterségben kéllő
sikerrel kiképzett azon siketnéma növendékek részére, kik az
intézetböll kilépésük után önálló üzletet nyitnak.
IV . A s e g é lyr e jo g o s u l ta k . Mindazon szegény sorsú feddhet-
len és munkás életű siketnéma növendékek, kik a magyar szent-
korona országaiban születtek s a siketnémák országos taninté-
zeteiben kézi mesterségre kellően kiképeztetvén. onnan jó bizo-
nyitványnyal kilépnek és kilépésük után bármikor önálló üzletet
nyitnak, - vallás különbség nélkül.
V. A s e g é lye zé s m é r ve . A segély összege ötszáz (500) forint-
ban állapittatik meg, mely összegből azonban a közalapok kezelési
költségei fejében ezen alapitványra aránylag juto járulék az állam-
pénztár által mindenkor levonatik.
VI . A s e g é lye zé s g ya ko r lá s a . A segély adományozását ezen
alapító levél feltételei értelmében a valIás- és közoktatási m. kir.
Ministerium gyakorolja; mely azonban az adományozásról az ala-
pitót ~s annak halála után az általa vég-rendeletileg megneve-
- zendő jogutódot minden esetben értesitendi.
VII . s e g é lye zé s m ó d ja . A segélyezés az alapitvány kamataiból
történik. .
A vallás- és közoktatási ministerium minden tanév végén
pályázalot hirdetend záros határidővel. - A határidő alatt beér-
kezett összes folyamodványok a tanintézetek igazgatói által szintén
a ministerium által meghatározandó záros határidő alatt vélemé-
nyes jelen tés kiséretében felterjesztetnek.
A vallás- és közoktatási ministerium a beérkezett folyamod-
ványokat és jelentéseket megbirálja, s a folyamodók közül a leg-
érdemesebbnek a segélyt adományozza, s erről mind a taninté-
zetek igazgató it, mind pedig az alapitót, s illetőleg annak jog-
utódját értes iti. •
A segély az adományozottnak mindenkor márczius 13-án-,
mint az "Első magyar általános biztositó társaság" alapitásának
. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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napján adatik át az illető tanintézetben a növendékek jelenlété-
ben, a tanári testület által.
Ha a segély valamelyik évben, bármi okból, ki nem adat-
hatott, akkor a következő évben ezen összegre nézve is pályázat
hirdetendő.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VI lI . Az a la p ke ze lé s e . Az alapitvány a vallas- és közokta-
tási Ministeriumnak erre utasított pénztára által az alapok keze-
lésére nézve fenálló szabályok szerint kezeltetik.
Az esedékes szelvények, valamint az előző pont szerint, si-
kertelen pályázat esetében netán ki nem járultatott évi kamatok
akifizetésig gyümölcsöztetendök, a melyből idővel ú j segélydíjjak
lésznek alkotandók.
Mely alapitó levél kisteleki Lévay Henrik úr által két tanu
előtt aláirva, három egyenlő eredeti példányban kiállittatott, . s
egyik példánya a vallás- és közoktatási Ministerium, másik pél-
dánya a közalapitványi kir. ügyigazgatóság levéltárába helyezte-
tett, a harmadik példánya pedig az alapitónak kiadatott. \
Kelt Budapesten, 1883. évi julius hó 7-én kisteleki Lévay
Henrik s. k., Pompéry János s. k., mint tanu. Dr. Arnody Vilmos
s. k., mint tanu. 23525. szám. Jóváhagyom. Budapesten, 1883.
évi julius 20-án Trefort s. k." .
Ezen alapítványt jelenleg az itt jelenlévő Baumel József nyerte
el, ki ezen összegből czipész üzletet fog nyitni Dévény-Ujfaluban.
Intézetünk, hogy növendékei nk jóltevőjüket ismerjék, arcz-
képét lefesteté s midőn e képről, melynek élő hasonmása ércznél
tovább tartó szobrot alkotott emlékének, a lepel lehull, a lelke-'
sedés pírja futja el egész valómat, mert e férfiú arcza csupa;
szellem, megáldva Istentől ember feletti munkaerővel, isteni szel-
lemmel, s oly szivvel, melyben a menyország lakik.
Isten áldja meg! lsten tartsa meg e nemtőt az eniberiség
javára !"
A beszéd közben lehullt a lepel a terem közepén felállit ott
képről s előtünt az alapító élethű, jóságos arcza. (Nem tartozik
reánk biráini a művész munkáját, csak annyit emlitünk fel, hogy
a jelenvolt intelligens közönség egyhangúlag dicséretét fejezte ki
a sikerült kép fölött Bartók Lajosnak.)
Az elmondott szép beszédet sürű éljen jutalmazla.
Az éljenzés csillapultával Krenedits Ferencz igazgató a jelen
évi segélydijjal jutalmazott Baumel Józsefhez fordult s körülbelül
a következőket mondta:
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" 6 Nméltósága gróf Csáky Albin Minister Úr több pályázó
közül ez évben téged jeleIt ki arra, hogy jutalomban részesülj.
Az ő nevében fogadd tőlem e tekintélyes összeget, mely képessé
tesz arra, hogy mesterségedhez szükséges szerszámai dat beszerezd
s műhelyedet felszereld. Ismerlek, mint szorgalmas munkást, mint
hálás fiút, a ki keresményedből agg apádat is tartod, mint taka-
rékos embert s meg vagyok róla győződve, hogy e pénzt hasz-
nosra forditod s szorgalmad s munkásságod által még szaporitani
fogod. Adjon az ég hozzá tartós egészséget!"
Ezután felolvasta 6 Nméltósága rendeletét.
Általános figyelem és érdeklődés közt köszönte meg" a jutal-
mazott 6 Nméltóságának kegyelmét, s az igazgató jóakaratát, a
kiknek a ma kezéhez veendő jutalmat köszöni.
Meleg szavakkal s keresetlen kifejezésekkel emlékezett meg
volt tanárairól, az intézetről, melyben megtanulta a legfőbb lényt,
az istent ismerni s imádni s bölcs rendelkezésébe belenyugodni:
"Itt tanultam meg - úgymond - imádkozni. s imámmal most is
az Istenhez fordulok s kérem, hogy áldja meg ezen intézet tanári
testületét, fenntartó hatóságát, hogy a többi szerencsétlen siketnéma
társaimból is munkás és szorgalmas embereket képezhessenek."
A jelen voltak szemeit könnyek nedvesiték meg e szavakra
s ők is csatlakoztak a jutalmazott óhajához.
Végül Krenedits Ferencz igazgató köszönte meg a jelenlevő
nagy számu közönségnek, kik közt ott volt Cs á vol szk y József
kanonok s egyházmegyei tanfelügyelő, Dr. Er eys i n g er Lajos kir.
közjegyző, G aj áry Géza polgármester és a várost képviselő testület
több tekintélyes tagja, - azon szives érdeklődést, melyet intéze-
tünk ezen nevezetes ünnepélye iránt tanusitottak s evvel a lélek-
emelő ünnepély véget ért.A
H aza i in té z e te in k é s isk o lá in k .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ath e lye zé s . Ul ric h Géza segédtanár a váczi intézetből
ugyanazon minőségben a kolozsvári intézethez helyeztetett át.
K ü lfö ld i sz em le .
A "R em te in te r n a t io n a le d e l ' e n s e ig n em e n t d e s s o u r d s -m u e ts "
szeptember havi száma André párisi tanárnak az ünnepélyes
díj-kiosztás alkalmával tartott beszédét hozza. A beszéd 'tárgyát
"az olvasás haszna a siketnémáknál" képezte. Beszédében nagyon
. .
/
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~zépen fejtegeti, hogy nem elég, ha siketnémáinkat beszélni ta-
nitjuk, hanem szükséges, hogy őket a nyelv szellemébe bevezessüleYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n A beszéd" ugymond, "fegyver, melylyel asiketnémákat ellát juk,
a nyelv ismerete pedig a töltény; egyik a másik nélkül mit sem
ér." Az olvasást a siketnémáknal sokkal szükségesebbnek tartja,
mint az épérzéküeknél, mert azoknál ez az egyedüli eszköz az
önkiképzésre, ha az intézetet elhagyják. Idézi Abbé de l'Eppée-nek
tanítványai előtt tett nyilatkozatát, melyigy hangzik: Kedves
gyermekeim! az olvasás a lélek tápláléka, miként a kenyér a
testé, valamint a testnek, ugy a léleknek is meg kell adni napon-
kint az ő táplálékát.
Havet kollegiumi tanár a helyesirás egyszerüsitéséről érte-,
kezik, mit a sok néma hangzó elhagyása, által vél elérhetni.
Ezen számban van közölve a franczia belügyminister ren-
delete a tanerőképzést illetőleg, mely rendelet e lapok 3-4. szá-
mában kimeritően lett ismertetve.
_ A franczia iskolákban elterjedt és a siketnéma-intézetekbe
átvitt díj-kiosztásról szóló jelentések zárják be e számot.
Az október havi számban Ferrari azon nézetét fejti ki, hogy
a siketnémákat tehetségük szerint kell osztályokba helyezni. Ebben,
a számban találjuk Bonet művének folytatását és Tarra Gy.
milanói igazgató harmincznégy évi működésének ~éltatását.
A november havi szám kizárólag az előbbi számokban meg-'
kezdett közlemények folytatását hozza. Valamennyi szám még a
szokásos rovatokat is tartalmazza .
. L a . vo i» p a r lé e e t c h a m té e . (A beszéd- és ének-hang) a czime
azon folyóiratnak, melynek első száma folyó évi január hóban Dr.'
Chervin, a párizsi dadogók intézete igazgatójának szerkesztésében
megjelent és közlönye akar lenni mindazoknak," kik a. beszéd-:
vagy az énektanításával foglalkoznak. A hangot anatómiai, fízi-
ologiai, pathologiai, egészségtani és neveléstani szempontból igéri
tárgyalni. Az 1. szám' tartalma: A hang és hangsor. A kiejtés
kérdése. Az énekhang képzése. A légzés központja és egy orvosi
rendelvény Dr. Mackenzietől a nátha ellen. A könyvismertetés Dr.
J. Nuvoli római orvos művét ismerteti. A . S .
B ld i te r fi i1 " T a u b s tu m m e n b i ld u n g . A márcziusi számok nagy-
érdekű czikkben szólnak annak a szükségességéről, hogy a siket-
néma-intézetek és iskolák egyöntetű utasitást kapjanak s tan-,
tervük, legalább főbb vonásokban hasonló legyen. Beismeri" a
czikk irója isazt, hogy a különbözö viszonyok, melyek az inté-A
. .
- zeteknél előfordulnak, nagyban megnehezítik az általános utasitás
szerkesztését, már csak azért is, mert vannak 5-6-7 -8 sőt 9
éves tanfolyamok is. Hiszi azonban, hogyaközéputat itt is meg-
lehetne találni, mint a népiskolánál, a hol van több osztályu,2
tanítóval biró és csak 1 tanitóval biró iskola s még. is a főbb
követelmények mindenik nél ki vannak tüntetve. Az általános uta-
sitásnak magában kellenék foglalnia illetve meghatároznia: 1. a
tanfolyam éveit, a tanulók számát osztályonként, a tanárok és
tanórák számát; 2. a tantárgyak s osztályok tanóráinak számát
7-8 éves tanfolyamu iskolában; 3. A nyelvtanitásnál ugyan-
azokat mint a népiskolánál, az anyag, czél és kezelést illetőleg;
4. A reáltantárgyakra szintén a népiskolában kötelezetteket ;
Ehhez csatlakozhatnának:
5. a tanterv megállapitása a tanító-testület által; 6. a tan-
terv fölülvizsgálása ; 7. Anyakönyv vezetés a növendékek siketsé-
géről stb. 8. Orvosi állás szervezése; 9. Tanerőképzés, illetve a
leendő siketnéma-tanitónak adandó utasitások. Az általános uta-
sitások haszna lenne: 1. Anyag és módszer egyöntetűsége; 2. A
vitatkozások és tárgyalásoknak közös alapja; 3. A tantárgyaknak
módszertani kezelésében föllendülés ; 4. A vitatkozások nyugodtabb
mederbe terelése; 5. A túlhalmozás megakadályozása; 6. A tanitó
lelkesedésének emelése; 7. S előkészitése az iskola kötelezettségnek.
Köbrich közöl továbbá Hill hátrahagyott irataiból ismét egy
keveset s Hilger "GyakorIfüból a gyakorlatnak" czim alatt a 1-20
számkör ismertetését s tárgyalását fejtegeti igen érdekesen és
tanulságosan.
Hirei között egy igen érdekes van, melyet közlök is, az
t. i. hogy Casselben a karácsony alatt a siketnéma-egyesület
estéjén a siketnéma szülők épérzékü gyermekei különféle dalokkal
lepték meg a jelenvoltakat. .A B en n za .
V eg y e s k ö z lem én y ek .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Lé va y H e n r ik a la p i tvá n y f. évi 500 írtnyi kamatát
ez évben Báum el József dévény-újfalui czipész mesternek ado-
mányozta a magas Ministerium. A segélyösszeg átadása f-. év
márczius hó 13-án ment végbe, melynek lefolyásáról lapunk más
helyén bővebben emlékszünk meg.
Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.
